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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat desain yang efektif untuk mengedukasi dan 
mengajak para ibu golongan menengah ke bawah untuk datang ke acara roadshow serta 
menyadarkan ibu untuk mulai memperhatikan makanan bagi anak mereka dengan cara 
berperan aktif membawakan bekal sehat. 
METODE PENELITIAN, menggunakan data-data literatur dan wawancara dengan 
pihak-pihak terkait, survei kepada target audiens dan mengembangkannya menjadi 
sebuah kampanye yang efektif. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah suatu kampanye melalui acara roadshow untuk 
memberikan  penyuluhan kepada ibu supaya membawakan bekal sehat bagi anaknya. 
SIMPULAN, dengan adanya media visual yang efektif pada acara kampanye “STOP 
Makan Sembarangan” ini, menjadikan kampanye ini efektif dan dapat diingat terus oleh 
target audiens. 
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